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In February, 2011, five companies were appointed for the 
simple proposal of " Kobe City General Information Center 
repair work design duties". 
Through the presentation of the questionnaire, hearing, 
and Toshiaki Hisatomi Architects was chosen as trust. 
This report is a commentary about the building design of " 
Kobe City General Information Center" 
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図 1）外観 完成写真 右奥が JR三ノ宮駅東口改札、左手前側が JR三ノ宮駅東口ロータリー、上階にはポートライナー三宮駅がある 
  
















   
 











図 4）内観 完成写真 大型のポスターは左奥のフレームと赤い壁に限定されている 
  
























   
 











図 7）既存建物 長距離バスの発券所として建設された後、コインロッカーの集積所として使われていた 
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図 11）赤を強調する案 内部天井も赤になっている     
 
図 12）景観アドバイザリー部会ヒアリング時の案  
 
図 13）赤の外壁面を縮小する案  
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